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S A M E N V A T T I N G E N  
I. Dubbele verstrooiing van elektronen 
De Mott-asymmetrie die optreedt bij dubbele verstrooiing van 
versnelde elektronen is onderzocht voor energieën tussen 26 en 
261 keV. Daartoe is e e r s t  een opstelling gebouwd waarbij de 
geometrie en  de foliedikte van de eers te  en  de tweede verstrooier  
zoveel mogelijk gelijk gehouden zijn en die a l s  resultaat de 
transversale polarisatiegraad van de bundel van eenmaal ver-  
strooide elektronen geeft. Dit gegeven wordt gebruikt om in een 
tweede opstellihg met gelijke polarisator een meer  doelmatige 
analysator (me.t een dikker verstrooiend folie e n  een grotere 
ruimtehoek voor de verstrooide deeltjes) te  ijken. 
Deze analysator kan daarna gebruikt worden voor verschillen- 
de polarisatiemetingen. Vermeld zijn metingen van de energie- 
afhankelijkheid van de Mott asymmetrie bij verstrooiingshoeken 
van 45' en 105' en van de hoekafhankelijkheid voornamelijk bij 
121 keV. Met berekende waarden is kwalitatief overeenstemming 
bereikt, kwantitatief zijn e r  discrepanties vooral bij lage energie 
en bij kleine hoeken. 
11. Absolute polarisatiemetingen van betastralen 
De longitudinale polarisatie van betastralen is gemeten voor 
beta-overgangen in 32P, 60 CO, 114In, 147Pm, 147 Nd, 153Sm en 198Au 
met behulp van de in I beschreven geijkte Mott analysator. De 
verwachting P = - v/c voor toegestane overgangen is bevestigd 
tot op ABn procent. Boven een energie van 100 keV zijn geen 
duidelijke afwijkingen gevonden, daar  beneden wel. 
Veel aandacht is besteed aan de depolarisatie in de bron, daar  
deze correctie de haalbare nauwkeurigheid gemakkelijk kan be- 
perken. De gemeten depolarisatie is voor hoge Z ie ts  groter  dan 
volgens berekeningen van Mtihlschlegel. 
111. Longitudinale polarisatie van beta stralen van lg8Au 
Met de gecalibreerde analysator is de longitudinale polarisa- 
tie van betadeeltjes van 198Au gemeten. 
Bij 625 e n  236 keV is de gemeten polarisatiegraad binnen de 
foutengrenzengelijkaan -v /c .  Een afname van -Pc/v met ( 6 +  2)70 
is gevonden bij 172 keV en van (29 t 7)0/0 bij 92 keV. Deze af- 
wijkingen kunnen niet eenduidig geïnterpreteerd worden vanwege 
de grote lg9Au activiteit aanwezig in de bronnen die gemaakt 
werden door bestraling van dunne goudfolies met neutronen. In- 
dien uitsluitend de 965 keV tak van het 198~u-verval  de oor- 
zaak is van de kleinere polarisatie bij lage energie, dan kan 
het verloop van de polarisatie met de energie niet worden ver-  
klaard met de theorie van het eenmaal-verboden betaverval in 
de daarvoor door Kotani gegeven benadering. 
I V. Metingen van longitudinale polarisatie van hoog energetische 
betastralen met behulp van Mott verstrooiing 
Een opstelling voor vergelijkende metinger, van de longitudinale 
polarisatie van betastralen met energieën tot 1.8 MeV wordt 
summier  beschreven. De methode van Mott verstrooiing i s  weer 
gebruikt m a a r  de longitudinale polarisatie wordt nu omgezet in 
t ransversaal  door verstrooiing van de betadeeltjes aan een plaat 
van goud of platina. 
De gevonden polarisatiewaarden zijn relatief ten opzichte van 
9 0 ~ :  voor l g 8 ~ u :  0.96 5 0.04 bij 625 keV, voor 32P: 1.02 0.04 
bij 625 keV en voor 148Pm: 0.95 $1 0.09 bij een gemiddelde 
energie van 1.45 MeV. 
V. Enkele metin en van depolarisatie en verstrooiing van elek- f tronen in dik e absorbers 
Besproken worden metingen van de depolarisatie die betadeel- 
tjes van 280 tot 1750 keV ondergaan die door dikke absorbers  
dringen en deze evenwijdig aan de invallende bundel verlaten. 
De depolarisatie blijkt in hoge mate Z-afhankelijk te zijn. In 
perspex ( Z = 3.6) werd weinig depolarisatie waargenomen, zelfs 
bij een afname van de energie van 1.75 MeV tot 0.26 MeV in 
een 5.2 m m  dikke absorber. In goud bedraagt de depolarisatie 
bij een matige afname van de energie in betrekkelijk dunne ab- 
so rbe r s  reeds  40 tot 50%. Deze waarden zijn tot dusver nog 
niet theoretisch verklaard. 
De hoekverdeling van 270 keV elektronen, die door een dikke 
absorber  zijn gedrongen i s  ook verschillend voor lage en  hoge 
Z; de meest  waarschijnlijke hoek i s  32' voor perspex en 38' 
voor goud. 
VI. Het toegestane betaverval 
Dit is een overzicht van onderzoekingen over het toegestane 
betaverval, waarbij vooral aandacht wordt geschonken aan de 
verschijnselen die optreden a l s  een gevolg van het niet behou- 
den blijven van de pariteit bij de zwakke interactie, onder m e e r  
aan de  longitudinale polarisatie van betastralen. 
